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集12蓑 Ⅱ･B迅1工場の特殊鋼生産 にお ける地位
苦声門特殊鋼生産宜し単位トン) 那 - L l 昭和竺
8匹 全国生産量(A)比率(B/A180)形 403,20()2496835.9 86,40(～3893245.6
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第 1義 等i 銅 丁 場 構 成
昭 和 B 3年
(畷工王政別)









用 汗 汗 喜･重
董‥隻 甘 言三重
三二号 _ 8_4'61工 :61 i L vB
rf 数!比率(%)
(社〕 供壬疲蛮料は薬餌業参考賓料,工場部′弘は戯工姐によ,:'C以ドUつ去打つ幸同 じQ
第 2 表 赦 鋼
3961.曇 4 2,0; l,76 5 工 場 数 職 工 数 三 互 再昭和jヽ午 1～202 55.1010 BOOfZO I-33 ′ー_44 人ノ10'芸 一 明 l ヲF9 -葦も喜;L蓋 卜丁 詣 玉 §ド1計 I 9'?,0:oO)｢L85,0661(冒3:冒) 64t704:03)193,661(2号:冒) 1601(SS:g) 50187(1060:90).
昭和辛 1〈_ノ302′､-55._1010～fZOOi'3 44 ー10,00-不 明 TS…62:害鳥 ;冒 ,≡312 8.22G を0,冒Z) 21,-096/](?冒
(証) 各行の右.bl数字36こびカツコ1′1数字はパー L=ソトを示すD以~t{の表につき同 じ.
第 2 蓑 糊 鋼 工 場 ･三世 別 ･･規 模 別 ･柄 成 衣
Ⅷ 〔 Ⅸ Y と 計
',L il(0.:,0,戸 649'PoO:,0.2lZo:40,rl 671(O3.,0 4瑚 g:.U,997,652(i.00:呂)
劣 3束 の 1 2概 鋼 = 場 各 型 の 地 侍
丁
(駈) BI-産且は願ilrこよるO単 位は トンo以下 V,表につNT･l L, *FL｣はH芥にSoけ る製鋼 ジ鳩 商頂 (昭18年).製鉄 は昭 17年 の 4,256,348ヵ‡
型 の 地 位 昭 和 18 年
Ⅶ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
i 3'S……:'……7:憲 …;
lL 9,;902 ('三二06; ,三三;69;O?(';soDIoO;
17,562 (0.4 ≡l 4,728 (0.1) 9,392 (0.2).4,03B,295(100J))
ー L I
上 ,794 (0_3) l










- 仁 1 - - 1,980 (-)
ji 三 二 巨 竜 壷
年の 4,956,BF48が扱高頂｡











第 4 義 男 掃 工 場 不垂
良 畢 満 工 場 種 別 構 成 表
工 場 数 卜 326 41.5EL L : 工 場 澄
塞 497 3.9 竹 …≡上 …宣 ≡喜三≡ 4Il 16.488 3286.O,23526 9715 564 12 0i 569 2-72,918 13.3826 801455 6990 42､3 4昔 重…≒守
弟6裏 の7 軍 司笥 駅 延 工 場 構 成
職 工 さ牧 54日 1.91 987 7.7 1113.4758 00 911.01_B45 98 8 9.81,901149 2 2.4G78 53 l l.2492 39
塵 普 小 型 形 鋼大 一棒祖 中 朝- 梅 i≡ 5,156930701 9盟4Lu863 900 12,790 T)}000i,OSO7184342318 B,SS097926613 2 6,4207 499069782 480 lB]BA.r'5,77 (8.3) 9′889 (7.3) 40BBJd(12.9) 9054(29.0) (0.2)
工 場 構 成 昭 和 18 年
401～500l l.2492 39 501-1,000 2,5.～,UOL5,0～10,し竺二l2 2.4 4.9IIEI
i B,450 lL 7,.3BO 2.3ト 5,0.. …≡三喜喜喜 喜:≡a200 0,7
13,5851軍,875
480 L 1'517 48060 9,O48 3.122035 73 00 1018 06
480 (0.2) 8,000(2.6):‡12シ045謂:冒)
革6表 の 2 畢 獅 匪 延 工 場 前 E
工 場 数将 工 14 8.5 2 1.2890 70
a産生 盃 軌 保健 僚中 華旦 形 鋼普 /J､ 塑遇 西 棒 ～ …:; 4.,26212153616 83183092】6105 B7754 a,695 2761,461995 i
47,91720.1 1,896 0.8 ]1,70B 4.9L
工 場 構 成 昭 和 23 年
二 芸 闇 蔓 F T F竺 L T + j 蓋
南ノ阪/1､雅棒鋼熔接銅管引披銅管厚板中板

第 8 衷 皿 一 畏 軒リA 基 本 型 (高 臆 - 甲 男波 (将
(読)HZ,]J和18年6)一貫工揚Sは,小倉製鋼(順工数1,41名,)申rト製鋼脚IT(職工数-r',7O9名),日本鋼管川崎(峨=放1;ib･rj石工数10,3Fr八幡(職~1,敗37,883才i),であるO昭和23Jl:⊃一貫場4は,rtl'十釜石(0,4Gr,)楠田(7,64Y),FTヰ鋼管Jl略(10,B9r)41,八幡fRl卿(21,(697),tlある
基 本 型 (市 班 - 平 炉 (弔 う醍)一 匹 碓)工 場 鰐 蚊
291',Yt),八幡興鰯 (21,66Eif.), -L-あ るD
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ぅー蒜 ｢ 読 下 元 弄 1-67司 ~童 話示 ~1司 ~~言方毎




昭 年 2 3 年
全 国 計(1も)A/JiX100 10,00.し-.
∴I 92.6 1珊 000 36-中 6(,5,560 63.7】4ノ184,5601000 72.0








示毎 oTo-:oTTst,iii至I.-.(.=仙､ W :I.1'.
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第 10義 Ⅱ製 鋼 匪 延 型A基 本 型 (中 畑
SG,004 24.9
姪 庭 中 俵 813 5.4薄 板延 ブ-Dキナ イ 要吉鋼 ノ阪銅 外 輪材 買 書 芸 冨 3♪35tHOO■0
l
*主監 6978.2 2′399 28.369〉OB4 49.9 1BS,bB9100.07
9,577 22.7240 と8i 1,738 4.i2 丁- 77O 28.4
年 L 昭利 3年.
1,86219.9,37910O.0 41)870;2,4 5931.71,3727.13,lO561.25,0710.OL
轟 翫 guiEh :S0-gHh;,ot/:4=2,CSLs=Lg4;3igS.ほO.j義…li3言:112.415,9;)Il0531〔-50
4J'06L7.5
亡車L五㌔~…葺蔓…
第 11蓑 ∬ 型 A 基 本 型 (平 慣 - 厭
モ三二二二-1竺 爽
芸蓋…憲誓 t鮭rtT雅製品鯨 材滞 ,鍋闇 ｢~軒 巨三≡…12≡≡篭 16上 童を 壷…喜烏 29三;≡:菅魔
斜 プ レ スノヽ 一/ - I- 1 11,800 7.27On 51
型 A 基 本 型 (平 煙 - 魔 延)丁二場 設 備 維 ブJ


















t/_LメI 昭 和 咋 ■14,065ン05017.7121]774.
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